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- l ^ c a & D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n 
Victoria Studio 
Opposite Hudson ' s Hay Company 
The Home of Good P 0 rtraiture. 
19. O r p i n g t o n s , S.C. Buf f 
20. O r p i n g t o n s , S.C. W h i t e , a n d a n y other v a r i e t y of 
O r p i n g t o n s i n C l a s s . 
T U R K E Y S AND G E E S E 
P r i z e s ( S i n g l e d B i r d s ) : F i r s t , $3.00; second, $2.00; 
t h i r d , $1.00. P r i z e s w i l l be inc reased 50 cents a n d a n a d -
d i t i o n a l pr i ce of 50 cents a w a r d e d for each five entr ies 
over the f irst Ave a n d up to 20. 
21. T u r k e y s , B r o n z e . 
22. T u r k e y s , W h i t e H o l a n d . 
23. T u r k e y s , a n y other v a r i e t y . 
24. Geese, E m b d e n . 
25. Geese, Tou louse . 
26. Geese, A f r i c a n . 
'27. Geese, A . O. V . 
28. D u c k s , P e k i n . 
29. D u c k s , I n d i a n R u n n e r , W h i t e . 
30. D u c k s , I n d i a n R u n n e r , C o l o u r e d . 
31. D u c k s , A . O. V . 
32. G u i n e a F o w l . 
F A R M E R S ' C L A S S E S 
Open to f a r m e r s o n l y engaged e x c l u s i v e l y i n f a r m i n g 
o n not less t h a n 50 acres . P r i z e s : F i r s t , $3.00; second, 
$2.00; t h i r d , $1.00. E n t r y fee, 25c. 
33. P a i r , 1 C o c k a n d 1 H e n of a n y pure breed, to be 
judged for m a r k e t purposes on ly . 
34. P a i r , 1 C o c k e r e l a n d 1 P u l l e t of a n y pure breed , to 
be judged for m a r k e t purposes on ly . 
35. P a i r , 1 Cock and 1 H e n , not pure bred . T o be judged 
for m a r k e t purposes on ly . 
36. P a i r , 1 C o c k e r e l a n d 1 P u l l e t , not pure bred . T o be 
judged for m a r k e t purposes on ly . 
